














THE ORDER OF EXERCISES
Vr¡.¡-¡s M. Tern, M.4., LL.D., L.H.D., Ptesident ol tbe Uniuetsity, Presìdìøg
TO\øER CHIMES, Highland Perk Methodist Church
D¡vro \Ø. McConuIc¡r, Mus.B., M.M.
THE PRocEssIoNAL 




Marshals of the UnlvemltY
Officers of the UnlversltY
The Candld¿tæ for Honorary Degrees
The Candldates fot Bacc¿leureÊte Degrees
The Candlalates for Hlgher Degres
THE INVOCATION
THp RnvBn¡No Jor B. ScnIIvrs¡unr, 8.4., B.D.







Cøndidøtes for the BøccøIøareøte Degtee witb Honors
















































Jo Anne Myers Smith
























Charles Haizlip Webb, Jr.
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Cl¿ss of June, 1955





































B¿ker Laurence Hamllton MortonHattle Carolvn Schllpf
Charlea Halzllp ll¡ebb, Jr.
Helyn Sue Wolfe



















I¡r rr¡s Scrroor, oF LAw
















Alþhø Lømbd.ø Deltø Senior Booþ. Awørds---------- (Batbaru Jean cook---------[Mtttha Harlan
Cbi' Omegø Awørd in SocìologY ---------Martha Harlan
Dechna
Ed.gar A. DeVitt Achìeuement A





Tlte Reuerend Fred P, øød Alice A. Turner Awøtd
- l" cbti'tìan Reløtioøs"---- -Joyce colston '{llen
TrrB Co¡.lncr or Anrs .a¡¡P ScrcNcrs
McCord. Sþeech Auørd---------- -----------Virginia Harriet Burns Anderson. Mary
,f ,.rsig*n Deltø Chì Scbolørshi.þ
Sigmø Deltø Chi Acbieuement
F utbrì gh t Sc bolør s hì þ Au øt d s ---------
Trrr Scnoor or BustNrss AourNlstneloN
AIþba Køþþø Psì Scbolørsbiþ KeY vid \flayne Hodge
Deltø Sìgma Pi Scholøtsbìþ Key --------- Alex Hendley Keller
Phì Chi Thetø Scbolørshiþ ReY Jane Flarless Patton
Tr-rr ScHoor- on Mus¡c
Elizøbeth Reø Crocker Autøtd. --------- -----"------"---Laurence Hamilton Morton
May Hammann
The Yiolø Cøssìd.y Menoúøl Auørd Carol Bie
,ifHn Scuoor, or ENclNs¡n¡Nc
Am.erìcøn Socìety of Mecbanicøl Engineers Lusk Crav¡ford, Jr.75tb Anniuersøry Studelrt Awørd
fCarol Claybaugh
{ Louise Kent Kane
[Jack Erwin O'Donnell




'Ir¡n ScHoor- oF LA\ø
The Dølløs Løwyers Viues CIub Secoød Yeøt Pùze
Tllr PenrlNs Scrroor or TnsorocY
The B'nøi B'ritb Awørd.s in sociøI Etbìcs----------- fltTtt vernon Lyles--
lRoberto Escamilla-Flores
The 'V. B. DeJernett Auød, ìn Horuiletiat--------------------------------Roberto Escamilla-Flores
ftùØavne Carlton Odom
TIte Chørles T. ønd, lessie f øøes Bible Awøtds -{ nt¡.r, James Rymph
[¡.fi.trott Holland CamPbell
hBishoþ lohn M. Moote Fell,oushì ayne Carlton Odom
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe øøilience tui.Il refrøin from aþþIause døriøg coøferrìng of degrees,
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnorrsson FnpoBnrcn Dar.rnssuny SlrrrH, Ph.D,, Deøn ol løstrøction, College
of Arts and Sciences.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnoresson L¡.unrNcr Flon¡.nr Frncr, M,A., Deøn of the Scbootr of Bøsiøess
Admìnístrøtion,
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be




Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Industrial Engineering,
and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will be presented by Pnorrsson
Eanr, Fluco Fr.aru, 8.E., M.S., Deøn of tbe School of Eøgiøeeri.ng,
{
I
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws and Master of Laws will be presented by
PRonrsson Rorrnr G. Sronev, 4.8., LL.D., Deøø ol the Scbool of Løw.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in Civil
Engineering, Master of Science in Electrical Engineering, Master of Science in
Industrial Engineering, Master of Science in Mechanical Engineering, Master of
Business Administration, Master of Education and Master of Religious Education
will be presented by Pnorrsson FIsMp¡rrLr Flosrono, Ph.D., Actiøg Dean ol
tbe Grød.uøte School.
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presenred by PnorrssoR MÊR-




IN rHs Cor-r-Bcr or Anrs eNp ScrcNcrs
Professor Paul F' Boller, Jr', Ph'D', Matsbal
Professor David Vright Starr, Ph'D', Mmshøl
Candìdøtes lor tbe Degree ol Bøcbelor of Arts






- -- -.r.... -ll'åi'8i




B:5iJ""il",ii:l' "*'å;; -., ..',,.. ..-..-. s å"iär s "i.iä
" 
ì F""lå:"*ilï'P,'"åt"î,;; ::...... -.. -. .--.......-.-Ëiåji:iìt
" å;"*t!i"$t"i"tr,uli" (¡'"ti bñI'; --- -"--HilüöFrancæ Gaynelle Blewett -- .-:-: - ^' 'i;;;;ï Aã;i,;;;-sã"á.g*, rr' -' --' socjar science











., ,, , Comparative
ÊDegree conferred ln absenti¿.
11
Doncla Rondyn Self 
--,---,.-----------------,----"-------SælologyCarl Steen Shannon, Jr. ------------------------Social ScienceAndrew William Sidaris* 
----------Speæh and TheaterSheil¿ Ophelia Slaughter 
-------------.-..-------.ComparativeLiteratu¡e, Spanish
Douglas Milton Sloan 
---------------",---""------------Philæophy
Elizabeth Willa¡d Sloan --SæiologyMary Elizabeth Spaulding --,----."-------------"--.,---"---Art




Bettye Arlyn Stæakley --Psychology
Chsrlotte Ann Stephens 
----..---.ArtSheila Diane Susm¿n 
---"---------,---"---"--,"---------,". English
Jamæ Everett Terrell 
-,-------,--,--,--,,-,----"---------Pre-Law
David lVilson Thomlxon* Pre-Law
Martha Ann Townes 
---------------------------------------Ðnglish
Bobby Læ Thrner 
------------------------Gr€ek, Hlstory
Bernice Edward Akin -----*--------,-----Geology
John Panos Anastopulos 
---,BlologyJohn Ben jamin Aghbyr -------------------Geology
Clif ford Lawrence Barlowr 
-----------------..--GeologyVanette LaVerne Burne* -Blology
Juan Chacln-Guzman 
----------"---,-----------"-CþologyCharlotte Davls Dean ----Chemistry
Jeese Hamilton Dickson 
-----------------------.BiologyGeorge Meyer Dill
John Cape Echolst 
--------,--------*---------GælogyJerry Fridrick, Jr.* *--,-----------------.-----------Geology
Lionel If. Fuller, Jr. 
---------.BiologyJohn Te¡ry Gordonr "M¿thematicsManin Kenneth Hall, Jr. ---,----------,---------, Blology
Eilwin Earl. Harrison, Jr. 
-------------------------,Chemistry
\Mllliam Winn Hay .----.----Biology
John Joseph Joycet ----------------------------Gælogy
Bobby Gene Ke¡r,-------"------------------Geology
Nancy Marie Shaw Landers -----*--------.Chemistry









Bachelor of Sci.mce iø Educøtìoø
Jr
Flo¡ence Augusta Whit€r 
-------------------------,--.Spanish
Annette Ann lVhitley -----"---Psychology, Sociology
Don Marvin Williams
Sylvls Florence Winkr ---------------,,---.---,--'.Geog¡aphy
Euck Wynne Woolley, Jr, 
-------------,-Social SclenceGeo¡giana'Wooten --,-------"----------.------------,--Sociology
Richard Edwin Wrangle 
--.HistoryJames Nelson Wurgler ,-----Religion
Robert Dean Youmans 
-------------*--Social ScienceGlorl¿ Ann lVston Young 
---------------Mathematics
P'rofessor H¿rold Alfrcd Jeskey, Ph,D., Marbøl
Cøødídøtes for the Degree ol Bøchelor ol Science
Ma¡ian McKinney ----,-----*----------.--Biolog:y
Robert Hogsn Meade¡s 
---.Bioloey
Shannon Mendenhall ------Geology I
Cæll Lloyd Minton 
----------- 
.Biology V
Carol Ann Mæs ----------------- -Biology
tr'mncea Lor¡afne Myers -------------------------..Blology
Phyllis Ann Nelson 
------------,---------------------,Blology
Colby Rivæ Parks ---------------.---.-------------,--.BiologyFrancs Ruth Philllps 
----------------,---.----ChemistryJohn Ví¡gll Polk, Jr,t 
------. Geology
Marth¿ Elizabeth Power -,--------------------Mathematic¡
Robert sincl¿ir Powers, Jr. 
---**-"9lt"Siåli¡,
'\{illiam Hobert Ricklæ, Jr. ----------.---.-.ChemistryJule Edoua¡d Schnelder, JÌ,r -----"",--,--------.Phyeicß
'\{alter Nathaniel Skinner, Jr. 
---,---------"BiologyGordon Guthrey Sorrell¡ ----------------------------.Gælogy
P¿t¡ick Ræse Thomag -------------------------"-----BiologyHfl ry Warrington Williams -"--"---"---------------.Biology
Temple We¿therley Iüilliarns, Jr. 








































Jo Anne Myers Smlth{









rDegree conferred in ¿bsêutl¿.
t2
Bøchelor of Scimce ìø Home Econotnìcs
Bøcbelor ol Science in loøtnølism
Horace Aneon Baker, J¡. çsorøc comellu Nilan' Jr't
Beatrice Joyce Barnard nayrñõnd J¿mes O'Connell' Jr'
Sussn Putman Daveyi Cecile Rose
David Ðonoeky Frank Martin Shepartl*õüi'"ñ;'ãîüä Hembrom 
"'îTfflliff'ån'åma¡ rrrrAnne Lacey Mik














C R Self, Jr.
Bøcbelø of Science in Pbysìcal Educøtiott'




v Jamos Pölndexter LYde
IN r¡rB Scrloor- oF BusINEss ApruuNrstR¡ttoN
Professor Âugustus Villiam Foscue, Jr', M',{" M'B'Á" Marsbøl
Cønd'idøte for the Veterøn's Certi'ficøte ìø Accountìøg
(Awarded in absentia)
Joe Hal Bethell
Cøød'ldøtes for tbe Cntificdte in Reøl Estøte
(Awarded in absentia)
Rôbert Bowiè \lVadeworth
Cøndìàates for the Secretatìøl Certìficøte
(Awerded in absentia)
Barbara Jane Allen Sharon Vlrglnia Johnsonúîtî*l"ii.ã-g-ni" Bettv Jo Jones
Joe Bath Sarah Lllllan Ke¡r
ilîaíä"ctt¡utine Boulboulle Jane Ellie Killian
Ina Jean Chilclen Judith JoY LacY
Mary Louise Davis Deets Marv Francæ Martin
Ca¡ol Þlllson Martha Hastingg Mære
Betty Lou Fitzhugh Ca¡lene Jo Newland
Laurie Ann Goggan Frsnces June Smith
Barbara Ann Hendenon June Elle¡ Wile¡'
rDegres ænferred in abs€ntla'
1l
Cønd,idøtes lor tbe Degree ol Bøcbelor of Bøsiness Admìøisttøtìon
.wilnam chartes Aber¡athy _.---______-------Ba"uåif"ä:
Flovtl 'Wæley Adclington --------. - Busines and LawWitiiu* balias Addiãonr 
------ 
Bankins and FinanæÑ;i;;- cr"i Àlei"tder -..--------.Bankins and F inance
Barban Jane Allen -------------------- Business Educatton
n¡ärv Ñt"ã Á*tiori -----.-----------' General Accounting
ii;iãi,iiðJ È"ãqt Àmidei ---...-.-----.. PenonnelAdministråtion
Charls Edward Anderson 
------------General BusinesC;ño -Ã"thó"t Angelo -------------'--------'------- Marketing
óã"ìla --ciopui' Apõland -----------Business and I¿w
li*"ãì"ã li¡ltiu"i Appelbaum --'--------------Marketingfvfã""-i-ui"" Bain ----,----.----------.---Businæs Educationi1;;;";ô. Balthrop, Jr. ---------------- ---" Marketing
7üilt"t ãi"igiiit Èãmes General Business
lil"ü-oãi-ãn Bernett -----------Bankins end Íinanceil,e Mæ Barrot -,,-------,-----------'-Banklng and Flnånce
niãa ¡¡u¡lot Bauche¡ti --Insurance
wilt¡rüi CJil Bender ---,---------,,----------------AccountinsEd;;å- Ñálion semet ---'---'--Banking and Finance
ilñãd'E;m"tt Ber¡J¡* ----------------Real E¡tate andIngurance
Louis Joseph Boudreaux, Jr. --- --------" ----- ¡nsurance
trir,íi"ã -õltä"i¡* BoulÉulle ----Business &lucation
'ii¡ãããã eart Bowers -----'----------'------'Gene¡al BusinessIlt/iili.; Bruce B¡adley -,..Insur&nce
c;;;; Ñjn È"t"at 
------'p"ofessional Accountingi"'*uï sJ"ol snswèll, Jr. '-.'- ."------" -'-- --' General'Administrative Man¿gement
'\4'illis tr'e¡rier Brown -------,------,-----------'-------Accounting
B.B.A., Texas
c.ralã-B€iir"id susbv ----------------------------. Marketingñ;Ë;i wittl* õallowav ----------'--------------'Accounting
iät';- fu;i"Ià; bjnls* 
---..- -,, 
---.,--------.Marketins
Siàw"ri-'Canetl -------'-----'----------'ganking ¿nd Fin¿nceÏ.iü-Stt.""* Chalmersr 
---------. 
--.General Busines
Þ;ï; $; ciàntilis ----". - --'-..----- Businæs and LawÃi"t lr."" clint - '--------'--" -'-'--'-- '-"-'-"------ -InguranseËi"I"i* -C"lt""n Cook 
-*--Personnel Administ¡ationM;l;ü-Dã; Cõok --- ---- --------.GeneralBuslness
wiitlü- Rãnd Copetandr -------.Banking antl Finance
Ravmond Edwin Cornelius, Jr.* ---- '------- --- GeneralAdminist¡ative Management
James Robert Crews ----"--.------ Banking and Fjnance
Kennerh DeBow crozter _ __ _- tfli,tí:å:lÌååi
C. J. Crutcher -------'--'------'Marketing
ú".it¡i-clvaã-cummings, Jr. ---------- .PersonnelAtlminietration
Dan Dwayne Davis ,---*---------- Accounting
l,fã"v-Uü1." Davis Deats ----- 




n*i Wuvtu Dixon II ----*--------------'----"---- Marketlnßfiiltv ¡oe-po*elI .--------.----------BankingandFinance
õàïäo"-Ãn¿"àwDuff| -.----- 
-----"----------Accountinsñá;;;il-Þi;;"" Dunham, Jr. 
-----".-.- .P.ereonnelAdministration
Harol¿l Eastham, Jr. -.----'-..-----Indugtrial Production
Management and Statigtics
Carol Elllson -----''--"- Businæs EducationÉãïarã Ñeitt English, Jr. -----------------'-- LeademhipMan¿gement
Eugenia Sue English -------Penonnel Administration
Hãñid R: E¡ickion Accounting
B.A. (Bue, Adm.), Gustaws Adolphus 
- . .Ernæt Fred Ferguson, t". 
----------- 
*:r::Ë:HåiÌ
Betty I¿u Fltzhugh Business Education
r*iär Lcrov Fleming Accounting
















Paul Fâwcett Iæverett* -----'--------------'-'------ Marketing
c;;; il;i" -- 
- 
---,.'-- ---------'p"ofession¿l Accountinsðiãil*- Siãrto"tl Llttle 
------Bankins 
and Tin¿nseÉ;;üþ;";6; r¡"*¡ a"t * ----
"i:::ffi iiì,1
Rubv Marie Love ----' -.-----------Retail Merchandisingüiltä"- Ã"ãu*.n McAfee --,-..---.------------.AdvertísinsÎläål- nùi"tãtt Mccaa -'------"----------------.'Advertising¡"îl' rTóvï-tútãc"mb, r¡.* 
----:-it Hlg:*åt
Donaltl Alexantler Mc0onochie* --------"--'----- Gu"".tfAccounting
8.S.. Winona State Teachers College
MarshalÍ Storev Mccre¿, Jr' --.-General Account¡ngÄ;'ñùî'ilt";tusckinstiv General
- Administ¡ative Management
Davtd \{itli¿m Malabv --P¡ofeseionalAcæuntlngñtriv ¡ä"1Ë läi"" ---------,'-------'--.G.neral Accountinsñi"i cunà Marco .----,,.------''----- - -'-''.------'' Accounting
irãüåri -'iv-"ttu" Martint ---------'Banking and Finance
B.S. ln M.E', Texas A & M






tilwaril Allen Mllllcan, Jr.* .------- ----"------- GeneralÃdmlnistrative Management
Leoner(l Mittleman -------'--.General AdmlnistrativeManegement
Dale Edwln Moore ----------,--------------'--------.Ma¡ketinsúã"ttrl H.ïting" Moore --..-------Busines BlucationJohn William Moser -------- - - staf,rsllcs
ftããì"i"i.-- pa*"rd Mæsmant ---'----General Busln-6s
äãì"1" fu.tiv Mvatt, Jr. ----- Marketlng
Marvin Flovd Neelv, Jr. . 
- - 
-ailiíåi,åtiài
Carlene Jo Newland -'-------------Businessqdu€ationñãiöü l*i" Ni¿ól --------,-----,-,------,---------, Marketins
Wiil¡áã î"u"Ltin Nicol - -- ---" --- - l{arketiJtsóïîtã"Èa**a Ñix ---------- cenerul AdministrativeManagement
Felix Lamar Norton __--____-__------,------------,,----Marketing
-pïiË 






Tabor Scott, Jr. '----Banking
Shânnon
Management
Jimmy Dale O'Neal .. ----.Pemonnel Administration
Williim JæePh O'Neil --Marketrng
Jænne Lee Owens _______-_-__.-____ --------- ----- Advertß¡ng
;¿;;;-Þ;"ï oieni . .----Ban\!qg and Fin¿nce
Ann- Palmer - . .-------- -.----Retail Merchandlsrnglãüã Èã"1ã.* Patton 
------''----"-Gener¿lAccountinsWå"""ïÏun""tot Pav -".----Leadership Management
Kenneth Sayre PerelÀon.-- Pemonnel Administlatron
. ï;;;;;- I*; Þt ltlips 
-..---.-. 
..---.Banking andrinance




Edward Owen Pollard ------ .-----.Gmeral Accounf,lng
iÃä" -i"""ü Þride.o*, Jr.r ----------,.---,---,Marketine6lÃil,""ov Proud, Îr. 
-I¡suranceHal Melton Quinn -------- --- -- MarKe¡rngil¿*i" -ijáit"i Quintana* __,_-.rniluerriat p¡3å:ilåi1
Iüilliam Albin Rietlel --------GeneralAdministrativeManagement
Chester Beach Ringeisen* -----" ---- ----'----- Accounting
James Edward Roberts ----.''---"------- General-B-us¡ne8sôhã"-i* C*"g'" Roffino ---------'Banking and Finance
wìriiãñ. uewÍ[t nushine :-*-:*"Ä::ffiTiì*
Theoclore Nol¿n Winberg --------'-----------'Malketing
nËi- ltiõ""i wintprs -----------------------------'-.Real Estat¿
iä"u- wóoir*i;;;r'b;i Yat€s ------.-----Personnel Administration
t,
IN rrrr Scrroor, oF Muslc
Professot A. Eugene Ellsworth, D'Sac'Mus', MarsbøI
Cøndìd.øtes f or tbe Degree of Bøchelor of Musìc
Barbara Elizabeth Baker ------'-'--'- - Music Education Lewis Thoma¡ Loy '-.---- Musis Educ¿tion
Pee Carol Bie --,,, --'--------'' -'-:- -'.---'---õ;;t" Sï"u-¡-" ¡ltvt--'-:--'--""------''----- --'--- - SacredMusic
Barbara Ann Bowling . -,-_ Mili;-È¿"ð.t"ió" nãul"-etit" f i"hgv . ----'..' ---' Music Education
David Cæhran Bowman -'-'---- - -' - - ' Ch;t i¡;;ü- Mäñ" nuthirford -'''- ' Music Education
Myru Lou Brmka ------.---.-- -,------.Mwi; Eduøtio; cäi:g" H¿""v !n"l4ser --------- Music Eilucation
Flora Dell Davis -------,-------- -,--'.:----- 
---'Þiánã Ë"tti-etiu Sto¡àugh - -''" PianoJoan Haisht DeArmond - ", - .--_--,Ëi-ã 
""î tfr""w itðüttã- WJ¿"" Siturges ---- 
-'-----Music Education
Sue Marte Evenon ------,--,-"--"1,-. i¡r"1" eã"*ii"i Jåãí"ã tu""t""lþ, -.".- --.'-- - '-"Music Education
Gail Elizabeth rultz --'--------'------'-._'-:----:'-Þì;;; b;;;l; L"d""t Wendland -'- ----MusicEducation
Merle Kath¡vn Hamilton ''--.'----rvIüãiã ná""ttl"n uãti;-" sng- l{olfe -'--------'-----' ------'-- Music Education
Linda May llammann -- ,-"------- ----' - 
-''-- 
piã"ó d""i"it""-yo""g ''Music Eduætion
t,er¿ Mae - Jester .....--.--,.,,...-....-..-"irïåi Süiåf#$
tDegree conferred in absenti¿.
1t
¿Cøndi.d.ates for tlte Degree of Møster of Møsìc
Jesse N_ewton- Collier III 
____- 
piano8,M., Unlvemity of Houston
Thæis : 
."Tle ,Development of piano ChamberMusic in Haydn, Mozart and BeethoveniiJules Joseph DiLouie 
__,....__-.-__--___ . Music Education
_-8.M., Sguthern Methodist Universitv -----^---Thæis: "The Baroque TrumÞet and Its Litera-ture,'
John Lore! Jonæ __-----____-_____---,___---]VfusicEducafion
*8.M., Sorthern Methodist Univenliv -----'-"Thes_is: "The Role of Human Rãiätions inMusic Supervision,,
Lau¡_ence Hamilton Morton+ 
_,-____--,__----___-___-,pi¿no
_8.4., &xas Weleyan College
__Thesls-: "The Piano Mueic of Hleitor Vllla-Lob6',Hattie Carolyn Schlipf 
-- .-.,_-___Volce
_8.M., sogthern Merhodiit Unireniiy'-'- '-.'-I}tæjs: "The Development of if¡J Gðrman Art
- 
Song Form Since Schubert'; - -Çha{æ Haizlip lilebb, Jr. ___...____.__._.._..______.__plano
__8.4,, Southem Methodist Univereìly --'--- :---Thesis: "The Development of Choire ãnd ChoralMusic During th1 Renaissancé; --'- -----'
Irrr rus Scrroor. o¡. ENcTNEERTNc
Professor Sophus Thompson, B.S, i¡ C.E., Marshøtr





cøndidøtes f or tbe Degree of Bøcbelor of scìence in Electricøl Engìneering
Lloyd Carleton Brandtr!n,ï"" îiã"ät"luî'Ëå_u"¿. g"-a.",?""#äf;"ñu{;l'"""James G¡aham Flyn¡ ¡¡¡r Edwin Gene KeifferiJtmmte Dick Welsh Hammons ffi¡,Ë L-wìîi,ãî*
cøndìdates for tbe Degree of Bacbelor of scìeøce in rndøstrìal Engiøeeriøg
John Bingham Baird
william Lusk crawford, J¡. Ramon Darl Goforth
cøndìdøtes for tbe Degree of Bøchelor of scìeøce ìn Mecbønical Engiøeering
candìdøtei for the Degree ol Bøchelor of science ìn ciuir Engineering
T\ck-Khin Chons Bill Erwin JesupLeon Monroe Cole Bradford Hanley LyfleJa.ck W¿yman Grimes Charles Lindon Maidens&lward Allen Grube. Jr. William Francis O,BryantRob.c¡t Ge¡e Iligginbotham Joon_Hock TanWilliam Howard lludspeth
William Ja¡¡ell BowenHerbert Lycett Brown. Jr.rAIIen William Cain, Jr.William Lusk Crawford. Jr.Roger Leslie Darby
Melvin Earl Kurth. Jr.
Raymond Joseph MarekDaniel C¡omer Paxton
Gene Paul Schell
Owen Thomas Tolson, Jr




IN rnr ScHoor. or Lnv
Professor Clyde Emcry, 8..4., LL'B.' M¿rsl¡øl




8.4,, Southe¡n Methodist Univereltv
Jled Martln Akin8,4., Southem Methodlst UniversitY
Henrv Baer
Ii.A., Southern Methodíst Univenltv
Robert Howard Baldridge
B.B.A,, North Texæ St¿te College
Chester George Ball, Jr.8.4,, Mount Unlon College
Richard James Bankg
B,B,A., University of Texas
John Cramer Blgge¡e
8.4., Southern Mothodisü Univereltv
Arthur Norrie Blshop, Jr.
B.B.A., University of Mlami
M,B,A., Univereity of Houston
Elvis L. Brown*
: B.B,A., Southern Methodist Unlversitv
'lames William Cântwell III
' 8.4., Southern Methodtut UniversitvRole¡t Ronald Clementsr
8,A'., Southern Methoallst Universltv
Fmnk W. Conredr
B.B.A., Southern Methodist Univemlty
William Franklin Courtney'' 
n.È.e., Southe¡n Methodist Unlvenitv
Jamæ Arthur Cribbs
Kenneth Carl Dippel \ 
-4.8., Southern Methodist Univer¡ity
Don Danlel Dotyt
8.S., Univemity of Colorado
George Marion Dlliott
John Joseph Fisher8.4., Univesitv of Texas
Hubert Gentry, Jr.
8,A'., lþxas Technological CollegP
Garvin Holt Germany, Jr.
--' 8.4.,. Southern Methodist Uníversitv
Ernæt Raìph Gismant
Jæs Thomae Hav
-:- B:Í¡Á., Soutiern M€thodist Universitv
Rufus'favlor Hissinbotbam, Jr.' S.n.À., Southãrn Methodist Univenity
William Læte Hutchison
Robert Ellis Johnsonr
- B.B.A., Southern Methodist Unive¡sitv
Snencer Kirbv Johngton' 




:ìorton Arthur Lewist B.¡,., Southern Methodist Univenftv
Edward Fov McDaniel
-- U.S., S-outhem Methodist Univenltv
M.S., Califo¡nia Institute of Technologv
Da¡rell Chastain Mlller8.4.. UnÍversitY of Oklahoma
'Wllliam Arthur Nobles*
8.A'., Austin College
Homrd Eusene PhilliPeDwicht Irvin Porter
-È.4., Southern Methodlst Universltvîrov Victor PoBt, Jl.
-- 
-8.8.4., Southern Methodist Universitv
Peul llardcastle Rainesr
8.S., Southern Methodist Unlvenitv
Ballev Franklin Rankin
-_. Ii.B,À., Southern Me¿hodist Universltv
WiUiam Merritt RePPet¡, Jr.
'-. n.n.¡,., Southem Methodfst UniveEitv
Bvron Hartzell Schaff, Jr.
- B.B.A., UniversitY of Oklahoma
Samuel Nelson Shanrr
- - 9.e., Southern Methodist Universitv
Robert Harrison Showen8.4., Stanford UniversltY¡-"atr Brgg¡g SFÉcks
- B.B.A.; Southè¡n Methodist Universitv
John William Stevenson
'- B.S.C,, Texas Christian UniveÌsitv
Gærse Robb StewartÉ.4., Southern Mef,hodist Universitv
Robert Keltner Sutton, Jr'
4.8., Universltv of A¡kansas
Th,B., LG Angèlæ Theological Seminarv
Lcwis Taber Sweet, Jl.
B.B.A., Univer:sitY of Texas
Richartl L¿nler Thomas
B.B.A., Southem Methodist Universitv
Julius Aaron Tracv, Jr'r
B.B.A., Unlvenity of Texas
IæRov Crosson Tyler
Ii.A,, Texas Ch¡istlan UnlvenltY
Edward Frank Valek '
Lee Daniel Yendig
8.S., Kansas State College
Clarence Dewev Ward
' 8.4., UnivereitY of 'fulsa
Ronald Maver Weiss
8.,A'., The Rice Inetitute
Norman Brown Wilson*
Feagin Waverly'll¡ihdham
B.B.A,, Southern Methodist University
Paut WiUi¿m Wisdom' Jr.+Êobert Harper" Wolfe
B,B,A,, Southern Methodist Univemity
John Valerio Wortman
8.A.., Southe'rn Mcthodisl Universitv
'Walter Perry Zlvley
B.B.A., Southern Met'hodlst Universitv
i
Candíd.øtes for tbe Degtee of Møster of Løws ì'ø Cttn'þøtøt'iae L41a
Sonhla Rachael Alvarez Culos Marfa Bitlegain
"*'Åi"ääãlil"b;b";ã., Facultacl de Derecho, Abogado, Dostor 
-en J¡rlsp-rudencla, -Fæuldad'-ïñi"ü"¡¿ãá- ñaóiónal rle bueno¡ Atres, de Derecho, Universidad Nacional de BuenosÈ;ä;-Àñ*, Ãrgenttna Airæ, Buenæ Aireg, Arsentina
Revn.ldò Rod¡igues Alv6 Jeen Claude Bureau*-'jiú;;r¡Ë-1ô;ã"1¿áã" ã" Diretto, Ftorianópolis, LL'L., Universíté de- Montrésl, Montréal,
--S-""ø'Cãtà"i"a, Brasil C¿nada
Orlanlo -ilãr"to'Arguello Orlando Gonz¡ilez Catlalso
"'*ö.oiÑ-;;'ber""'l¡o, Unlversid¿d Nacional de Licenciedo en Leyç, Univenidad Nacion¿l de
"-ñiói"ãö"",-i$it,'Nlõa"aeu¿ Honduras, Tegucigalpa, D. C,, Ifonduræ
*I)egree conferreil ln absentla.
t7
Genaro Rubén Ca¡¡ló
Abogado, Facultad de Derecho y Clensies So-
ciales, Universidad de La plata, L¿ pl¿ta,Argentina
Alfonso Elías Aflaricio
Abogado, Pontificie ünivemidad Catolica itelPerrl, Lima, PerúJorge Luis Faz Vega
Do_ctol en Derecho, Universidad de la lfabana,La Habana, CubaArtqro Gigoux Castellón
Licenciado en Ciencias Jurldicæ y Social6.Universidad de Concepcion, Çoncepcion,Chile
Angel Francisco Luján M.Doctor en Ciencias politicas, UniversidaalCentral de Venezuela, Catacæ, Venezuela
Diego Mriscal Abascal
Liænciado en Derecho, Universidsd Nacional
_ 
Autónoma de Méxlco, Méxíco, D, F., MéxlcoJorge Pers Vargas Canonico
Lícenclado en Derecho, Escuela de Derecho.Univenidad Nacional Autónoma de México,D, F., Méxlco
Manuel G. de Rom¿ña
Abogado, Pontificia Universided C¿tolica ilelPerú, Lima, Perú
Marco A. Salin¿s
Licenciado en Derecho y Cienclas politicæ-
Escuela de Derecho de ia Universidad Mâ;ol
p.¡rrÈ".,Tå1,i ållf;:i"' La Paz, Borivia
Abo-g-ado, Doctor en Deræho y Cienciæ So-cialæ, Universidad Ns¿ionai de Coriota,Cordoba, Argentina
IN r¡r¡ Gnnouarr Scrroor-
F¡ank Cobb McDonald, Ph,D,, Marsltøl
Cøndil.ates lor tlte Degree of Master of Arts f
Will_H,fll Acker, Jr,* 
__.,_....Spæch
_8.S., qgst Texas State Teachers, CollegeT'hsis: "H¡súory of Theatrical Activttie at LonMorris College, Jacksonville. Texas. from
Septæmber, t8?8, to September, 1942"Heino Ambrog 
-,.-._-_____,."_-_______.. --______-----_Government
_-8.4,, Texas Christian UnivereityThæis: "Korea Betwæn Eæt end West"Daniel Alexander Bræk 
--_,__--_, "-______,-,--,_-Economiæ
_ 
8.4., Southern Methodist UniversityThæis: "The Urban Labor ForctsAn-AnâlyticalExamination of the Structure in Texas,'Harryette Bushong 
__---, _E¿ucation8.S., Southem Methodist UniversitvThesis: "Methods and Activities Ueeã by pri-
lfi-ary Glade Tæchers with IntelleãtualtyGifted Children"
George Volk Cher¡tonr 
_____-Enclish8..A'., Agricultur¿l and Mechanical Collegi òiTexas
Thæis-: "Byron's Satire of the Engllsh UpperClassæ"Bæ Callicutte Day 
---------------Industrialpsycholocv
_ 
Ph.B,, Northwest€m UnivemityThæis: '¡The Effectivenæs of ón EducationalRefund Plan in a Large Industrial O¡gani-
zation"
C€orge. Palrick Germanyt 
-____-".____-_-_-,_____phileophy8.,A.., Universitv of Texao
B,D_., Perkins Schæl of Theology, SouthernMethodist, Univergitv
Thesis: "îíllich,g Conceit of Reason"Williqm Rlehard Gregory ___-_.._____..-,____-.psycholocv
ts.A., Southem Methodist Unive¡sitwThegis: "Inter-judce and fnbr-card -Reliabilitv
of 
.a Thematic Apperception Test RaiiniScele Develolred for Suicidals,'Joæph AIlen Hazlitt ___.-..____,."...Christian Doctrine8.4., Univenity of Oklahoma
__8.D., Southern Methodist UniveËityThesis: "John '!Yæley,s Doctrine of -äe Atone-
ment"
'Willerd Eugene Hohnstein _--_,------,___--,,,____Economics8.4., Univereity of Neb¡æka
Thesis: "Basæ of Arbitrators, Awards in WageDisputæ',
Harold Gene Hubbard 
-_psvcholocv
_.8.4., Ilnivereity of California at Los-Angéi-åThesis: "Motivational Facton Inlluenclng B-ranãP¡eferences in the purchase of Breaã"Hannah Miriam Iæibner 
__- 
--___..,.,____..__-__.psvcholoqv
__8.S,, No¡th Texas State ColleseThesis: "The Interests anal Acti;i¿iæ of Female
_ {æide¡ts in llomes for the Aged in Daltas;Jamæ 
_Roy_Smith, Jr.* __-__ . ______ ____._-_..--___.psychotosy8.S., McMurrv CollæeThesis: "Reward Valul as a Determínant ofSize Judcment',
Lænidas F red Solomosr __,___-,",__------___-_-,-,_psychology4.8,, Ed.M., T\fts ColtegeThesis: "The Human Relãtions Training pro_gram of the Institute of Managemãnt ofqouthe¡n Methodist University,,John Wesley Waltont 
___-__..._____. Clinícal psvcholoqv8.4., Southwestern UnivereityThesis: "A Comparative Study ;f the Wechsler-Bellevue Patterns of Juvenile Del¡nãuãnts
and Non-Delinquats"
Marvell Hsncæk IVeberr 
-___...._---,.physical Educafion8.S., Southern Methodist Univenitv .-Thæis: "4 Qomparative Study of the-Academi)Grads ¿nd Psychological Test Score olParticipants and Non-Participants ln Intra-mlral Sports for 'Women at Southern Meth-
odist UniveEitv"
Odie Allan Weldon 
--l---.."--,.----.....-----.-._____.__-_-_Histow
_,8.4,, Southern Methodigt UniversityThæjs:_"The ImpeÊchment of Governor JameE. Ferguson of Tdes,,Shiseo Yuhashi 
__--_--____---Economic¡8.4., Keio Univenity (Japan)
Thesis: "Some ObservÀtiong-on'the Nature andSigniffcanee of Japanese Foreign Tradã,,
+Degree conferred in abeenil¿.
l8
Cøndidøtes lor the Degree of Møster of Science
James Newton C¿ther -,-,-------,'-----------''---"-'------'-Biology
---B.S-. Southern Methodist Unlve¡sitv
Theis-: "A Serological Technique for Gastropoo
Taxonomy"
l,oul" Vi"ãã"t îull*,-------_-___,"_-__,--___-""---,-------ceology
- 8.S., Southern Methodist Univereitv
Thesis: "Selsmologieal Studies"
¡"iái,ï--ivitii"- Jeiferg --,-'--'.--'----------,-------Geologv
----ä.S.. Southern Methodist Universitv 
--Thæis': "The Regional Stratigraphv of t-le .up'
' per Devonian Woodbend Group of Itv$lêm
Canad¿"
¡¡"r¡e¿-ireniv McJunkin, Jr.r ------"---------'Gælogv
8.S.. Southern Methodist Unlversltv
Thæis': "T'he Strstigraphv of the Grayson !'or-
- mation in Tarrint Côunty, Texas" 
--Robert Harold Monl's ---'Physlc¡
8.S.. Lamar T'echnologlcal Institute 
- 
-Theis': "An Invetigation of Magnettc- sug'
--'-óãpti¡iliuu.i I. Cãnstruction of an.Elætre
dynamic Balånce. II' Measu-rement o't 
^th€l\iagnetic Susceptibilitv of Manganese sul'
phide"
r,vnn Bernard Poché, Jr. --PhYeics
-"--i¡,S,,- sòoltt"rn Methodlst Univenitv
tr,ãÀîsi l;Àuml Ræponse to Modiflcationg in
'White Noise"
Keiilr iänl ñ"adi"L -----"----""'-'----'-------'-'-Chemlstrv
--' B.l: Southern Methodlst Univemltv
T}tæîs': I Sàiæted Studies ln the Field of Chem-^---ú;v ; -Á- Spætrophotometric Analvaig . of
woó,i nit"*it 
- 
The P"ept""tion of Mer-
canæe-SutR¿e for Electrical Studiæ 
--AninvÃtisat¡o" of Bætc Ferric Acetate as P¡e'
pã"ã¿ tv Homogeneous Plecipltation" 
-
.r"-"" -f,ãmu"t' nìleyr l-,..------.,-----,-.---"-------'------Geologv
----B-.S- Sóuthern- Methodlst Unlversltv
ThãaËi -'A Reglonal Studv of the .lower Cre'
taceous Viking Formetion of Alberta anc
Saskatchewan, Can¿d¡"
Gl,i Cøndidøte lor the Degree ol Møster of Science in Ciuìl' Eøgineeúng
Etlwarcl Earle Walterg -----------*CivilEngineerlng
-- S.S. in C.E', UnÍvenitv of- Te.xas-
ffl"åîJ,-1,1"**tigation of Diltribution of Prcs-
-"-i"io Unáér- Square, Coìumn Bæe Pl¿tes"
Willett F. Bald.winr ---.-_---ElectricalEnginærlng" ---A-.-S. iit 8.8., Southern M€thodist U¡iverslty 
-ï;gT;;-'ã-h;"t''rto* st"av ln an-rdeallzed
Nuclear lleactor Using an Electrical Analog'-
.A.lbert Ewell Cupp -----,--------Electrical Engineering
B.S. tn 8,8., UniversitY of Texas
'Ihdil i -'Þliùeabilitv - and Permittivlþ. o-{
---- varÍoui Ferrltes iil the Mlcrowåve Reglon"
Vincent John Sikora+ 
-'--.-Elæt¡ical Engineerlng"'- ã.È.p.. C"o"gla Instltute o{ Technologv-
n"-*i", a.gn Aõplication of the Etætricsl Reser-
---- 
"oit Ànalviãr to Fiuid Flow Problems"
cøødid.ates for the Degree of Møstet ol scieøce in Etrectricøl' Engiøeering
cøødìdøte for tbe Degree of Møster of science in lød.østrìøtr Engineeting
Cherles Rav Fergusonr 
----Indugt¡ial D¡gineering-.---n.3. i:" l¡'e.,- Southern Methodist Universitv
Thesig I "Detómlnetion of the Effect of anIncentive SYstem"{,
Cøndidates for tbe Degree of Master ol Scieøce ìø Mecbøøìcøl Eøgìøeering
Mersup Mahmur Alpavtas 
-----È*ilåJl'åi *uoË:J.",åffiliï;;¡;i3T_ki":'.t:"*T""
8.S,. Ietanbul Technlcal Unl"u""iõ-i.¡1i¡tqv) Thesis ¡ "Fesibftttv Stldv of a Nuclear Pow'
rrËlïi', ïd--Si"*- Þo*""-Þiäi,ï--b"Jrg" rãí erèrt Rocket Cãpable of Eecape Ve-locltv"
Cukurova, Turkey,, Louis George Vargo '--.-.'Mech¿nical Engineering
wtni"ï;i;ÏË--1....--1.-----.U""ftunic¡lEnsinæ¡lns B'S',UnlversitvofOklahoma
""'ä.s]lri^îå.'s.,-Üniuãiiltv of Texas theeis': "Nonllneâr Minimum lffeight Delgn of
Tbäi;;'ì'C;i*T"tìã" 
"i típi""f iurbo-Prop 
(or Plan¡r Structuræ"
-----iurbo-Jet) Nacells Shea¡ and Longeron
t ð"á" ¡v'a System of Unit Applied Loade"
*Degræ conferred ln absentia.
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cøndídøtes for the Degree ol Møster of Bøsiøess Adø.ìnìstrøtìon
Alvin George Boes:er 
---, ----------,,---------"-Accounting Marv ræe Robert¡+ 
-*Aæounfingr
_.8.s.C.,..Un-iversit-y of lowa 
_"n,S., il"i"-1"", 
-Sì;Ë-ü;i;''ì¿t*- -*'*..
Thesls: "Effect of Accumulated,. Earnings Iex ttrèüi': ;À- C-o-p;¿|ñ"î;rÉ;iJ"of a Batance(çe_c:-Þ.31, I.R.C. of 1,964: Ses..10z;I.R,C, 
_ 
Strèer-ìor-ûrã-Oìi-iiO""t"v,,of 1939) on Businegs Concentration,' ttromas pãwin äã¡u"t" -_-.l 
- ,-.__-_-,_-_.AccountinStJæeph Gilæ Harris .---,-,--------::,----::--r.Management - ä.8.À; c;"J.ï;¿ñ""-rõi¿;i'.&ti;;*----"'B.B.A., Southern Methodist University Th;sÞ : -t.A;;'utÍ;;--i;;'i";rn;ñ;'ïooperegveThesis: "Leade¡ship Emphasts ln Modern Man- Cotton-C-imìlõexà'e',asement" Homer Clavion Sã"ãu*, Ji.* ,,--,--.--.---.ManesementPhilip Joseph Kæn 
-------.-.,-.,,,----.---.,,_____---Accounring 
_ 





Theis: "An.Analysls of the. potential Applica- lvatson Al;h iiil"ii"--_ ::' 
. Managementtíon of standerd cosrs in rhe Air*ifr rn- 
_8.8.Ã.,-3o;1úm'ú"1îoai"t ü;ir;;i;;i--""-duatry" Thg¡: ;,ñ;;;-ï"1-ilåîoeu*ent Reteuons intr'our Vuiety Chaln Stores"
Cønd.idøtes lor tbe Degree of Møster of Edøcøtion
Elizabeth LoÛalne Batson* 
-------,-,-,-----,--.,.Dducatlon Marilou Builedge _-___-"-,-,_-----__-*phystcal trkluc¿tion
- 
-8.S., Southern Methodist Unlverstty- S.a., úrii"ãiJttv;-i"i;;Rajkrmari- Chowdhryt 
--- ._--.._,.._:....._ 
'Education fneligi .a S-,i"uävlf -tirïSo"tal Status and the
_. . 
8.A'., Isabella Thoburn Coilege (Jndia) Mótr"-À¡llitv ãi"ó'ù Ci"i;;i U"ì;;*ï.-Nola La Verne LeeL Elementary Edueation nryt oiãnìãliiaw'äåil'ooi;'- * """""f
-- 
.8.S.!., Bu_tler Unfversity Anto¡io Mansing- Vinãån;:-.._ 
_ __ *,..&lucati{Marían Rice Love ., ...,_______...Educstroû 
_n.4., 
-_érlãiät õ]iü; i]"äüt8.S., Southern Methodist Univenity ¡.f., Seãän-¿aìv T;;Z-t,"; Coilese (IndialBeseie Ræ Coats Wilson 
-. 
_,_...._._.._I___..'-.p¿uãafion8.4., Howard Payne College
Cøndìdøte lor the Degree of Master of Retrigíous Educatioø
Gloria Gene Lingenfelter Williams _-__.Rellgious
8.A., oklahoma city university EducatlonThæis: "Wonhlp in the Family'-'
I¡¡ Psnrrxs Sc¡roo¡. oF TrrEor,ocy
Professor Thomas Hodgin Marsh, ph.D,, Marshøl
Cøød.ìdøtes for the Degree ol Bøchelor of Diuìnìty
'W. L. Amstrong, Jr.i
8.4,, Texas Technological College
Tracy Raymond Arnold8.4., Centenary CollegeJame William Bæl8.4., Hendrix College
Clement Ernest Birl(meyer, Jr.
8.S., Stephen F. Austin State College
Kenneth Clyde Blackford8.4., Southwætern UnivæityBilly Dean Bowlæ8.4., Oklahoma City Universlty
Gene Donald Brannan
8.S., Texæ Wæleyan CollegeKarl William Bræhelsen
B.S. in Ed., Northwestern Unlvaslty
Manaeeeh Cu¡tis Cady8.4., Centenary Collese
Jeffe¡son Holland Campbell
8.A.., Southem Methodist Unlverslty
James Edward Ca¡ter8.4., The University of Te&xB
Paul Terman Chanman8.4., Trinitv University
Paul Dean Davis8,4,, Hendrix ColleseCharlæ Edward Dennis
_ , 8.4., Southw€stem UnlversityJohn Nicholæ Dutrc, Sr.LL.B., Cumberland Unive$ity8.4., Trinlty Unlvenfty
Bob DaIe Eqßtwood





-8..{., Iowa Wesleyan CollegeNathan Clæn Flanagan
_- 
-.P,4., Texæ Wesleyan ColleseHollÍs Vernon Fla¡ltw
_ 
B.S. Texæ Wælãyan CollegeJoseph Wlnn Fort
- 
8.4,, Southern Methodist UnlvemltyJamæ Winton Gable8..4,, Cornell College
+Degree confened in abgentis.
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Leo Kenneth Ges
8.S., lexas Wesleyan College
John Carlton Gilbert
8.S., Texas \üæleyan College
Lawrenæ Lawry Gilbe¡t
8..A.., Centenary College
Maurice Everett Gordon8,4., College of Emporia
Jack Allison G¡ay, Jr.+
B.S. in Ed., North Texas State College
James Har¡ell Griffin
8.4., North Tex¿s State College
Charles Frede¡ick Hahn8.4,, Southern Methodist University
Zane Bruce Hall8.A,, Southern Methoclist UniversltyVicto¡ Raymond Hand*








8.S., Pennsylvania State College
Harry Eugene Houseman
- 
8.S., Universlty of Alabama
,flr 
'ìanefleld Everett Hunt'li!i 
.' S.e., Taylor University
" ¡ichard Alan Hunt
8,.{'., Texas Weleyan College
'William Richard Huser
8.A.., Oklahoma City Unlversity
Kennetb lililliam Johnstone8.4., University of Redlands
Fb¿nk Alf¡ed Jones8.4., Hend¡ix Colleee
ï[enry Daniel Jonæ
8.S., Sam Houston State College
Thomas lrylng King, Jr.8.4., Southern Methodist University
'YValter Ernest Klinsle




8.4., Emory and Henry College
Jame Herbert Lamberth
8.4., Sam Housüon State Colleae








. 8.4., Oklaboma City Unlvemity
, 6s Pereg:rine McGuire
8.S., Mankato State College
Stanley Leroy Harris Mccuire, JÌ.
8.S., State Teashers CollegeJams Sumner Manning
8,4., Northeætern State College
George Wayne Martin8.4,, Hendrix Coliege
Cecil Blair Melton
8.S., McMurry College
Gene Lee Mlller8.A., Oklahoma City University
Thomâs Frederick Mooring8.4., Hendrix College
Duane Kenneth Murtrhy
8.S., Univesity of Tulsa




LL.B., University of Arkangæ
B.S. in Law, University of A¡kansas
'Warren Nevell R¿zak
8.4., Kansas l{esleyan Universitv
Kenneth Randall Reed8.4., Southwestern Unlversity
Negail Rudolph Riley
8.4,, Howard Univasity
ìMtlliam Franklin Roberts, Jr.





Cæey Blnlon S¿yers8.4., Stephen F. Austin St¿te Collese




8..A',, Texas Wætern College
James Edw¿rd Shuler
8.S., Texas Wesleyan College













lMillie Lllburn Walker8.4,, Hendrix Collego
Donald Jay Wallingù
8.4., Southern Methodist Universitv
John Wllliam Ward, Jr.
8..A'., Southw6tern College
M,S., Kansæ State Collese
Donald Hart Welsh
8,4., Texæ Wecleyan College
Rícha¡d Fenton Wicker, Jr.*8.4., University of MississipPi
Albert Cecil Williams8.4., Samuel Huston College
Bill Braeg \{illiamst8.4,, Panh¿ndle A. and l[. College
Robert \üayne Williams
8,S,, Stephen F. AuÉtin State College
'\{esley Weeks \üilliams
8.S., Tqas Wesleyan College
Bennie Frank Youngblæd
8,4., Millsaps College
*Degree confe¡red in absenti¿.
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THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LITERATURE
JAMES FRÁ.NK DOBIE
Native son of the cattle 
,:ounl,rl, honorary.Masrer of '{.rts of cambridge university,teacher and author and editor, hístorien of'the longhoyr, gh. *.rrrrrrg, ,åa arru 
"åyåír,teller of tales of delight ¿nd wisdom that have 
"rüiåJ rru nï;;;¡ 
,i;1., 
over rhe earth.





TrlB Rrv¿nrNp R. EnNssr GonooN,8.D., D.D.
Mìnister, Fírst Metbodht Cbarclt, Oløtlte, Køtsøs
THE RECESSIONAL
The øudience uill, be seøted daúøg tlee recessionøL
1{,
Native Texan, alumnus of this institution, and a dynamic tgure in the field of advertisiñf,
and m.arlrering. .A. pioneer in the empiri"rt rpptoá"h rã J?riiirl";;ü";ã;;;;;ÃÐ
Deen rer-feachrng rn his profession. ,{, man of practical judgment, an internationallyprominent business leader, who has contributed ireatly to ¡*it.i relations between th'eUnited States and other countries.
Presented. by Professor lety E. Drøhe
O
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MARSHALS OF THE UNIVERSITY
Ch¿rles Arthur Beslo, M.S. ln M.E.
Harvey Hunter Gulca, J.D,ìililli¿m Mayne Lonsnecker, Ph,D,
Thoma¡ Hodgln Marsh, Ph.Ð.
Edwln DuBose Mouzon, Jr., Ph.D,
Charle¡ Jefferson Pipeq, Ph.D.
Morgan Ìl¡a,rd Roduß, Ph.D.
















@ THE ACADEMIC COLORS
'Whlte I Arts, Letterg








Blue: PhllosophySage Green r Phv¡ic¿l Educatlon
o
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